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Eski Sadrıazam izzet 
«Paşa» vefat etti
İzzet (Paşa) nm son resimlerinden biri 
ve eski bir fotoğrafisi
Eski Sadrıazamlardan İzzet (Paşa) 
nm vefat ettiğini büyük bir teessürle ha­
ber aldık. / .  V ’ ■ 'Z
Merhum 1864 senesinde doğmuştur. 
1887 de erkâmharb yüzbaşısı olarak 
mektebden mezun olmuş, 2 sene sonra da 
kolağası olarak Almanyaya gitmiş ve 
orada 4 sene kalmıştır. Avdet edince de 
binbaşılığa terfi etmiştir. 1896 da harb 
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başladığı zaman erkânıharbiye hareket 
müdürü olarak Tisalya’ya gönderildi. 
Kendisi bu zaferin yegâne âmili sayılmak­
tadır. Fakat mükâfat görecek yerde hür 
düşünceli olduğundan hizmetine rağmen 
Abdülhamid tarafından Şama sürüldü. 
1901 de ikinci Vilhelm 5 ama geldiğin­
de kendisini gördü ve Abdülhamide der­
hal şöyle bir telgraf çekti:
«Alman ordusunda general görmek 
istediğim izzeti Şamda miralay buldum.»
Abdülhamid de bunun üzerine onu ge­
neral yaptı. Fakat Yemene gönderdi. 
Meşrutiyete kadar orada kaldı. Ancak 
1908 de Erkânıharbiyei Umumiye Reisi 
olarak Istanbula dönebildi.
O sırada imam Yahya isyan ederek 
Sana’yı zaptetti. Bunun üzerine İttihadı 
Terakki kendisini tekrar Yemene gönder­
di. Ayni zamanda da âyan azası yaptı. 
İzzet (Paşa) işi cezrî bir şekilde hallet­
mek için imam Yahya ile bir mukavele 
yaptı ve böylelikle Yemeni Türk gençli­
ğine mezar olmaktan kurtardı.
İzzet (Paşa) temiz bir adam oldu - 
ğundan Harbi Umuminin sonunda Sad- 
rıazam yapıldı ve Mondros mütarekesini 
maalesef imzaladı. Sonra Vahideddinin 
fırsattan istifade edip meşrutiyeti kaldır­
mağa niyet ettiğini sezince ağır bir istifa­
name yazarak Sadrıazamlıktan çekildi.
Meşhur Feld Mareşal von Maken - 
zen İzzet (Paşa) nın Almanyada çıkan 
bir eseri dolayısile kendisine yazdığı mek- 
tubda:
«İzzet, Türkiye bir Mustafa Kemal 
kazandı ve kurtuldu. Ben burada iftihar 
ediyorum. Almanyanm da bir kurtarıcı 
bulabilmesini temenni ediyorum. Sen ora­
da elbette göğsünü kabarta kabarta ge­
ziyor ve milletinin kurtuluşundan dolayı 
seviniyorsun» demişti.
izzet Paşa bu mektubu aldığı gün hün­
gür hüngür ağlamış:
«—  Ah Makenza, sen bahtiyarlığımı 
anlıyamazsm» demişti.
Büyük bir asker ve vatanperver olan 
İzzet Paşaya rahmet diler ve kederli ai­
lesine beyanı taziyet eyleriz.
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